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 (1) 障がい受け入れと統合 
 (2) 受容 
 (3) 愛着問題 
５．おわりに 


































































        14名 発達障害 ７名、 
           運動障害 ３名、 
           内部障害 １名 










        31名 広汎性発達障害 15名 
           知的障害 ８名 
           ＡＤＨＤ １名 
           言葉の遅れ ２名 










        24名 ＡＤＨＤの疑い ５名 
           知的な遅れの疑い ２名 
           広汎性発達障害の疑い ９名 
 26 
           耳が聞こえない様子 １名 
           問題行動がある ４名(つま先歩き、空を見上げ首をふったり、トイレ
で遊ぶ等) 
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